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The CHA greatly appreciates the tremendous work that
and have done as CHA Council Member
responsible for the Garneau, Macdonald and Ferguson and the
John Bullen, Clio and Albert B. Corey prizes respectively. The
same is true of the jury members of all of our prizes. Many thanks!
Michael
Dawson Lara Campbell





Jurys des prix de la SHC
La SHC apprécie grandement le travail que et
ont accompli à titre de membre du Conseil de la SHC
responsable des Comités des prix Garneau, Macdonald et Ferguson et
des prix John-Bullen, Clio et Albert-B.-Corey respectivement. Il en est
ainsipour lesmembresdes jurysde tousnosprix. Ungrandmerci !
Les membres du jury de cette année sont :
Michael Dawson Lara
Campbell



































































































(sans droit de vote)
LA MÉDAILLE GARNEAU : LE PRIX MACDONALD :















LE PRIX BULLEN : LE PRIX JEAN-MARIE-
FECTEAU :
